






















部　局 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 資研 四丁 環境 津専 合計 元年度
重金属 28 3401495l19 0 0 049525335552660 52 47 370 0 8694 8933
水　銀 0 0 30 30860 20 3
?
10 81 0 0 0 40 0 562 625
シアン 0 20
?
75 0 0 0 110 23 46 160 0 0 140 0 589 556




部局 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 資研 元高 環：境 白白 合計
重金属 28 340 95 7 0 0 0 215 1382300／580 40 47180 05146
水　銀 0 0
?
220 0 20 3 0
?
45 0 0 0 0 0 308
シアン 0 20 2 60 0 0 ・0 40
?
40 120 0 10 60 0 363
合　計 28 360 967 359 0 20 3 255 1403851700　　4057 240 0 5817
平成2年12月　　（単位：の
部局 地研 教育 理 医 医病 歯 悪病
?
工 農 教養 資研 環境 二丁 二百 合計
重金属 0 0 540 40 0 0 0 28011512551080
?
0 190 03548
水　銀 0 0 20 88 60 0 0
?
0 36 0 0 40 0 254
シアン 0 0
?




0 0 80 0 236
合　計 0 0 573 143 60 0 0 3601ユ63 2971120 12 0 310 0 4028
表3　無機廃液処理量及びスラッジ量（平成2年度）





有機洗水 H2．8． 28～8．31 8．0004 145．Okg 62．5％
重　　金　　属 9． 3～9． 6 530 137．0 63．1
〃 9． 6～9、1ゴ 530 115－0 66．7
〃 9． 12～9．18 790 123．0 64．8
? 9． 18～9。21 790 120．0 64．4
〃 9． 25～9．28 494 150．0 62．8
? 9． 28～10．3 537 189．0 66．5
〃 10． 4～10．9 520 B7．0 66．3
? 10． 11～10．17 476 245．0 63．9
〃 10． 18～10．23 478 275．0 63．7
水　　　　銀 10． 24～10．30 541 241．0 64．5
シ　　ア　　ン 11． 5～11．9 651 283．0 64．7
有機洗水 H3．1． 22～2．? 12，000 230．0 59．5
重　　金　　属 2。 12～2．15 497 135．5 64．6
? 2． 18～2．21 500 161．0 65．8
? 2． 25～2．28 480 142．5 63．5
〃 3。 1～3．6 540 107．0 65．6
? 3． 7～3．12 540 101．5 63．2
? 3． 12～3．15 451 151．5 69．1
? 3． 18～3。22 540 295．0 64．4
シ　　ア　　ン 3． 25～3．29 476 224．0 66．0
































































部　局 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 農 教養 資研 医短 環境 津専 合計 元年度
可燃性 0 1710 68070 80 180 030207950！980 0 0 30 70 0 16570 14250
難燃性 0 0 o 46101660 940 013101930970 0 0 60 0 011170 5840
合　計 0 1710680 54801740 1120 433098802950 0 0 90 70 0 27740 20090
表5　処理期別有機廃液処理量
平成2年4－7月　　（単位：の
部局 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工
?
教養 資研 環境 医短 津専 合計
可燃性 0 720 280 5608 120 0 140052201640 0 0 30 70 010120
難燃性 0 0 0 3080 780 5900 2001550970 0 0 60 o 0 7230
合　計 0 720 2803640 8607！0 0 16006770 2610 0 90 70 017350
平成2年10，月一3年1．月　　（単位　の
部局 地研 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 農 教養 資研 医短 環境 津専 合計
可燃性 0 990 400310 0 60 0 16202730340 0 0 0 0 0 6450
難燃性 0 0 01530 880 3500 1110 3800 0 0 0 0 0 3940

































































































































北団地 7．5 墨 16 8 1．1 0．01〈0．010．12 0．22 0．07平成2年
S月
@19日
東団地 7．7 4．0 8．3 5 ＜0．5〈0．01〈0．010．02 0．04 0．04
西団地 7．5 18 9．3 6 ＜0．5 0．01＜0．010．08 0．16 0．16
北団地 7．3 8．9 7．42 ＜0．5＜0．01 ＜0．010．05 0．11 0．035月
Q4日 東団地 7．4 0．8 5．6
2 ＜0。5〈0．01 〈0．010．03 0．04 0．04
西団地 7．2 13 4 〈0。5〈0．OI 〈0．Ol0．06 0．14 0．01
北団地 7．4
18
Q0 9．0 4 く0．5 0．01〈0．010．05 0．27 0．056月
Q1日 東団地 7．4 2．9
2 ＜0．5〈0．01 〈0．010．04 0．02 0．03
西団地 7．4 墾
5．9
P6 3 〈0．5＜0．01 ＜0．010．06 0」1 0．0ユ
北団地 7．8 6．6 6．7 7 〈0．5〈0．01＜0．010．05 0．080．027月
T日 東団地 7．6 1．0 5．6
2 ＜0．5＜0．01 〈0．010．03 0．02 0．03
西団地 7．4 30 18 13 〈0．5〈0．01 〈0．010．08 0．080．01
北団地 7．2 15 12 4 ＜0．5＜0．01 0．010．52 0．09 0．058月
Q日 東団地 7．0 0．7 6．3
2 〈0．5 0．01 0．020．21 0．010．05
西団地 7．4 9．016 5 ＜0．5〈0．01 0．010．11 0．11＜0．01
北団地 7．1 3．0 7．2 7 ＜0．5＜0．01 0．01 0．14 0．34 0．239月
P3日 東団地 6．6 0．5 7．1 9 〈0．5〈0．01＜0．0ユ 0．39 0．03 0．25
西団地 7．2 6．1 6．2 3 ＜0．5 0．01＜0．010．07 0．13〈0．01
北団地 7．2 5．2 7．0 4 〈0．5＜0．01 ＜0．010．09 0．080．0110月
P8日 東団地 7．3 0．8 6．4
2 ＜0．5＜0．01 〈0．010．04 0．02 0．02
西団地 7．2 14 12 3 〈0．5〈0．01〈0．010．07 0．120．01
北団地 7．2 21 10 6 ＜0，5　　0．060．01 0．06 0．130．0111月
P5日 東団地 7．1 0．7 4．8
2 〈0．5〈0．01 0．Ol0．21 0．03Q．04
西団地 7．2 26 15 3 ＜0．5 0．01 0．010．06 0．12＜0．01
北団地 7．5 7．8 8．8 4 6．1 0．02＜0．010．06 0．080．0112月
U日 東団地 7．0 0．5 6．1
2 ＜0．5＜0．01 〈0．010．12 0．030．11
西団地 7．2 3．610 5 ＜0．5〈0．01 〈0．010．05 0．040．01
北団地 7．0 15 7．9 4 0．5〈0．01＜0．010．09 0．09〈．001平成3年
P月
@17日
東団地 7．2 3．610 5 〈0．5＜0．01 ＜0．010．05 0．04 0．05
西団地 7．4　19 16 2 ＜0．5＜0．01 〈0．010．08 0．16＜0．01
北団地 7．1　20 7．1 3 ＜0．5＜0．01 0．010．07 0．10 0．022月
@14日東団地 7．1　　1．4
6．8 3 〈0．5〈0．01 ＜0．01．0．04 0．03 0．04
西団地 7．2　22 ユ3 8 〈0．5〈0．0ユ〈0．010．06 0．10＜0，01
北団地 7．1 8．5 6．6 2 〈0．5〈0．01 〈0．010．08 0．11 0．043月
V日 東団地 6．6　　1．0 7．0
4 〈0．5〈0．01 〈0．010．12 0．04 0．18
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〈0．03＜0．1 0 22 1．9 ＜0．001＜0．1＜0．02 〈0．04＜0．005〈0．0005〈0．002＜ ．0005
＜0．03＜0．1 0 30 2．2 ＜0，001〈0ユ ＜0．02＜0．04＜0．005〈0．0005＜0．002＜ ．0005
＜0．03＜0．1 0 12 2．2 〈0。001ド＜0．1〈0．02＜0．04〈0．005＜0．0005〈0．002〈 ．0005
〈0．03＜0．1 0 14 1．1 ＜0．001〈0．1 0．02＜0．04〈0．005〈0．0005〈0．002〈 ．0005
〈0．03〈0．1 O 25 2．8 〈0．001〈0．1〈0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜ ．0005
＜0．03〈0．1 0 9．0 1．6 ＜0．001〈0．1〈0．02＜0．04〈0，005〈0．0005＜0．002＜ ．0005
＜0．03＜0．1 0 12 1．2 ＜0．001＜0．1＜0．02〈0．04〈0．005＜0．0005＜0．002〈 ．0005
〈0．03〈0．1 2 17 2．9 ＜0．001〈0．1＜0．02＜0．04〈0．005〈0，0005〈O．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 2 10 2．1 〈0．001〈0．1＜0。02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
〈G．03＜0．1 0 11 0．71〈0．001〈0．1〈O．02〈0．04く0．005＜0．OOO5〈0．002〈0，0005
＜0．03＜0．1 0 16 1．8 ＜0．00ユ＜0．1〈0。02〈0．04＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005
〈0．03〈0．1 66008．9 0．99＜0，001＜0．1〈0．02〈0．04〈0．005＜0．0005〈 ．002〈0，0005
＜0．03く0．1 33013 1．5 〈0．001〈0．1 0．02〈0．04〈0．005〈0．0005＜ ．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 0 20 3．7　＜0．001＜0．1〈0．02＜0．04〈0．005＜0．0005＜ ．002〈0．0005
〈0．03〈0．11200015 3．2 〈0．001〈0．1〈0．02〈0．04＜0．005〈0．0005＜ ．002〈0．0005
〈0．03＜0．1 0 17 1．4 ＜0。001〈0，1〈0．02＜0．04〈0．005＜0．0005〈 ．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 23 3．4 〈0．001〈0．1〈0．02〈0．04〈0．005〈0．0005〈 ．002〈0．0005
＜0．03＜0．1 0 6．8 1．5 ＜0．001＜0．1〈0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0。ユ 33013 1．5 ＜0．001＜0．1 0．02〈0。04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03〈0．1 0 11 1．0 ＜0．001〈0．1＜0．02〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 17 L9＜0．001＜0．1〈0．02〈0．04＜0．005〈0．0005＜0．00〈0．0005
〈0。03く0．1 14 8．2 0．68く0．001＜0．1く0．02　　「 〈0．04〈0．OO5〈0．0005〈G．002＜0．0005
＜0．03〈0．1 0 20 2．4 〈0．001〈0．1〈0．02＜0．04＜0．005〈0．0005＜0．00＜0．0005
〈0．03＜0．1 20 5．5 0．92〈0．001＜0。1〈0．02〈0．04＜0．005＜0．0005＜0．00〈0．0005
＜0．03 0．1 0 21 1．4 〈0．001＜0．1 0．02〈0．04〈0．005〈0。0005〈0．002＜0．0005
〈0．03＜0．1 0 22 3．1 ＜0．001〈0．1〈0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002〈0．0005
0．05く0ユ 0 17 1．9 〈0．001＜0ユ ＜0．02く0．04＜0．005〈0．OOO5〈0．00＜0．0005
〈0。03＜0．1 0 7．6 0．64〈0．001＜0．1〈0．02＜0．04＜0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005
〈0．03〈0．1 0 70 3．4 〈0．001〈0，1〈0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005
＜0．03＜0．1 0 17 1．3 ＜0．001＜0、1＜0．02＜0．04〈0．005〈0．0005＜0．00〈0．0005
＜0．03〈0．1 0 3．1 0．36〈0．001〈0．1＜0．02〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005
＜0。03〈0．1 0 20 3．4 ＜0．．001 ．＜0．1＜0．02〈0．04〈0．005〈0。0005〈0．00＜0．0005
＜0．03〈0．1 0 85 1．1 く0．001〈0．ユ ＜0．02〈0．04＜0．005＜0．0005〈0．00〈0．0005
〈0．03 0．1 0 9．0 0．99く0．001＜0．1＜0．02〈0．04＜0．GO5＜0．0005＜O．00〈0．0005
＜0．03 0．1 0 29 2．7〈0．001＜0．ユ ＜0．02＜0．04＜0．005＜0．0005〈 ．00＜0．0005




















採水場所　　種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月12月 1月 2月 3月 計
教育学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性






? ? ? ? ? ? ? ? 0　0O　「0 ?
薬学部酸　　　性
汾??@アルカリ性




? ? ? ?’1
O
? ? ? ? ? ? ? ?
農学部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
教養部　酸　　　性
汾??@アルカリ性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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備　　　　考搬入年月日 北　団　地 東　団　地 西　団　地 計 貯　留　量
3650前年度繰越量
H2．　4．13 400 300 400 1100 4750
5．10 370 360 410 1140 2290処理量3600
6．11 520 480 500 1500 290処理量3500
7．　9 350 340 380 1070 1360
7．31 340 310 350
1600 2360
8．28 360 340 360 1060 3420
一　　　9．27 410 380 420 1210 4630
10．24 400 380 420 1200 230
　　　　　－　閥?摎ﾊ5600
@　　　　…　　闇
11．27 450 370 480 1300 1530
12．20 410 300 410 1120 2650
H3．　1．16 430 350 420 1200 3850
2．12 420 380 420 1220 5070
3．11
R．28










































日1　 10　20　　1　10　20　1　 10　20　1　 10　20　　1　10　20　1　 10　20　31
月10　　　　　11　　　　12　　　　　1　　　　　2　　　　3
　　　　図6－ll平成2年度（後期）汚濁負荷量・総排水量測定結果
一73一
